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Объектом разработки является отопление и вентиляция жилого дома.
Целью проекта является обоснование и расчет систем отопления и вентиляции 
пятиэтажного жилого дома.
В процессе проектирования выполнены следующие разработки: расчеты 
ограждающих конструкций, теплопотерь здания; определено количество вредностей, 
поступающих в расчетные помещения; произведен расчет системы отопления здания; 
выполнены расчеты воздухообменов в помещениях, аэродинамический расчет приточных 
и вытяжных систем вентиляции; выполнен подбор отопительно-вентиляционного 
оборудования; произведено технико-экономическое обоснование принятых систем 
вентиляции; выполнены также расчеты по разделам: автоматизация систем ТГСВ, 
организация и планирование СМР, экономика отрасли, охрана труда.
В разделе “Автоматизация систем ТГСВ” разработаны функциональные схемы 
автоматизации теплового пункта жилого дома. Также разработана структурная схема 
систем отопления и вентиляции.
В разделе “Организация строительно-монтажных работ” выполнен проект 
производства работ по монтажу систем отопления и вентиляции жилого дома. Рассчитан 
календарный график производства работ.Общая продолжительность работ составляет 23 
дней, при трудоемкости 779 чел-дн.
В разделе “Экономика” произведен локальный сметный расчет систем отопления 
и вентиляции, каждой по отдельности. Сметная стоимость строительно-монтажных работ 
на март 2019г. составляет 474536 руб. Также произведен расчет годовых 
эксплуатационных затрат, сумма которых составляет 138109 рублей в год. Определены 
технико-экономические показатели проекта.
В разделе “Охрана труда” произведен анализ вредных и опасных факторов на 
здоровье и жизнь человека, а также мероприятия по их предотвращению и исправлению.
Приведенный в дипломном проекте, расчетно-аналитический материал объективно 
отражает состояние разрабатываемого проекта, все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.
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